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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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Dosen ybs
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015069 MADE AMATUALLAH RAHMA HIB  82 A 82.00
 2 1708015161 PUTRI YULITA PURNAMASARI L. P.  82 A 82.00
 3 1808015077 MOCHAMAD DAFFA FAUZAN  82 A 82.00
 4 1808015078 NUURUL HUDA ALIYYAH  82 A 82.00
 5 1808015079 SUTHERA PALUPI NURHIDAYATI  85 A 85.00
 6 1808015081 CINDY MILENIA NIRMOYO PUTRI  81 A 81.00
 7 1808015082 SAHDA  NABILA  84 A 84.00
 8 1808015083 FATHINAH ZAHWA  85 A 85.00
 9 1808015084 AZIZAH RIFATUNNISA  82 A 82.00
 10 1808015085 FITRI FATIMAH  82 A 82.00
 11 1808015086 CATRIN LARISA  82 A 82.00
 12 1808015087 FATHIA  FITRI  AZAHRA  86 A 86.00
 13 1808015088 SAJEELA  AZIZ  84 A 84.00
 14 1808015090 ADILA  HIFZHILLA  86 A 86.00
 15 1808015094 MIFTAHUL JANNAH  84 A 84.00
 16 1808015096 ISLAMIA OKTIVIANI PUTRI  81 A 81.00
 17 1808015097 SARI NURULINA HIDAYAH  82 A 82.00
 18 1808015098 DHEA TRIA ANANDA  81 A 81.00
 19 1808015099 RANIA  AZZAHRAH  UTAMI  85 A 85.00
 20 1808015100 FADLI SALIM  82 A 82.00
 21 1808015101 SHAFA KHANZA KAMILA  85 A 85.00
 22 1808015103 MARGENSEKA YOLANDA  82 A 82.00
 23 1808015104 ADYLIA  ASMARANI TRIYATMOKO  82 A 82.00
 24 1808015105 ISMI HANIFAH  85 A 85.00
 25 1808015106 DINDA  ADJANI SYAFA  81 A 81.00
 26 1808015107 SYAUFIKA  ANISA  RACHMA  84 A 84.00
 27 1808015108 ISMA RAHMAWATI  82 A 82.00
 28 1808015109 YUNUS KHAMDANI  81 A 81.00





















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015111 FADLIA NUR RAHMA  86 A 86.00
 31 1808015112 HANIFA  AZIZAH  82 A 82.00
 32 1808015113 SAFIRA  ANJALIE  85 A 85.00
 33 1808015114 RISVIANA  FAUZIAH  82 A 82.00
 34 1808015232 NUR  AFIFAH TAQIYYAH  81 A 81.00
 35 1808015236 SYIFA NURSHOFA FIORENISA  81 A 81.00
 36 1808015237 RAMADHAN FAKHRUL  ARIFIN  81 A 81.00
 37 1808015242 RAMADHANU TRIYANSYAH  84 A 84.00
 38 1908015027 DINDA DWI RIZYANI  81 A 81.00
 39 1908015192 PUTRI RAIHANI BAHALWAN
 40 1908015197 TOMMY SUGIARTO  80 A 80.00






















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1608015177 NASRINAA ZALFAA DWI HERDIAN  80 A 80.00
 2 1708015063 ELIANA LUSI  80 A 80.00
 3 1708015127 LULU AFIAH  82 A 82.00
 4 1808015116 SYEHVALIF SYAHRU DUANTE  81 A 81.00
 5 1808015118 DESTHA FIRHANA SABITHA  83 A 83.00
 6 1808015119 SALSABILA  AYUDINA  81 A 81.00
 7 1808015120 AZRIEL ARVIAN RIZA SYAHDHANI P  81 A 81.00
 8 1808015121 AISYAH ANANTYA PUTRI  83 A 83.00
 9 1808015123 ALFINA  AYU  INDRIANI  81 A 81.00
 10 1808015124 HARUM PUSPITA KINASIH  81 A 81.00
 11 1808015125 SHAFIRA SUMAYYAH  81 A 81.00
 12 1808015131 ZAHRAH ZAHIDAH ZULFA  82 A 82.00
 13 1808015133 MUKHAMMAD ILYAS HABIBURRA  81 A 81.00
 14 1808015134 PRIYATIN  82 A 82.00
 15 1808015135 M.REZA FAHMI FAHLEVI  82 A 82.00
 16 1808015137 ERINDA ROSE NOVELIN  84 A 84.00
 17 1808015139 RISKA DWI NURLITASARI  81 A 81.00
 18 1808015143 MUHAMMAD RIZKI RAIS  80 A 80.00
 19 1808015145 SHERLY SHEILA  RAHMANIA  82 A 82.00
 20 1808015146 SYAFA  SAFIRA  FADHILA  81 A 81.00
 21 1808015148 DEVA  DWI  APRIYANI  82 A 82.00
 22 1808015152 ANISA OKTAVIANI  81 A 81.00
 23 1808015198 AHMAD FARISI  67 C 67.00
 24 1808015223 RAISA JIHAN NISA  82 A 82.00
 25 1808015229 LATIFAH SALSHALIA KUSWAYA  82 A 82.00
 26 1808015247 APRINA ROHDEARNI  83 A 83.00
 27 1908015126 JIHAAN KAMILA  81 A 81.00






















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015020 TYAS ANGGORO  80 A 80.00
 2 1708015072 ANDI SETIAWAN  80 A 80.00
 3 1708015151 NUR ANISA KIFRIYANI  80 A 80.00
 4 1708015220 MIA SUSANTI  81 A 81.00
 5 1808015158 DESTIA ROMADHONA  85 A 85.00
 6 1808015161 SUCI FARADHIBA  85 A 85.00
 7 1808015162 MEYLINDA DEVI LESTARI  85 A 85.00
 8 1808015163 NUR  FAIZAH  81 A 81.00
 9 1808015168 CHOIRUN NIDA  81 A 81.00
 10 1808015172 FEBRIAYU RESTIANI  81 A 81.00
 11 1808015173 DIVIA VIANTIKA AULIA  81 A 81.00
 12 1808015175 ANIDA HASNA ANWARI  80 A 80.00
 13 1808015176 KHARLINDA  CANTIKA  81 A 81.00
 14 1808015179 NABILA  ARDHIA  RAMADHANTY  80 A 80.00
 15 1808015182 NADIRA RAMDANI EKA PUTRI  80 A 80.00
 16 1808015183 DIAN  AYU  LESTARI  80 A 80.00
 17 1808015185 TIARA PURWANDARI  80 A 80.00
 18 1808015186 DIFLATUL  DEVI OKTAVIA  80 A 80.00
 19 1808015187 ARINI MARDHATIKA  81 A 81.00
 20 1808015188 RIDHA  TASYA  MAULIDIA  ARDI  81 A 81.00
 21 1808015190 SITI  FEBRIANA  FASHA  81 A 81.00
 22 1808015191 JASMINA  ALLYA  82 A 82.00
 23 1808015194 ANITA  NIBRAS  DIVINIA  82 A 82.00
 24 1808015195 JIHAN  AULIA  THUSYAHRA  82 A 82.00
 25 1808015196 WULAN PRATIWI LIMANSYAH  80 A 80.00
 26 1808015201 ASSYIFA  NURKHOLISOH  80 A 80.00
 27 1808015205 FADZILLAHIL ILMY MAULID  80 A 80.00
 28 1808015208 WIDYA SALSABILA HAMIDAH  82 A 82.00





















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015214 BAAYAZID BISTAMI AWLIYA ZUHDI  85 A 85.00
 31 1808015216 BINTANG YUDHA TASIK  84 A 84.00
 32 1808015217 ANGGI MUFLIHAH  82 A 82.00
 33 1808015218 OPPY AULIANDINI HADI  80 A 80.00
 34 1808015220 MUHAMMAD PANJI  80 A 80.00
 35 1808015221 DEANDRA IZHA PITALOKA  80 A 80.00
 36 1808015224 RAHMA NURHIDAYATI  80 A 80.00
 37 1808015230 FADHILAH NUR MUKHAROMAH  80 A 80.00
 38 1808015234 ANNISA RACHMAWATI  80 A 80.00
 39 1908015184 NUR AULIA FIRDAYANTI  80 A 80.00
 40 1908019002 ESTRIA DEWI  80 A 80.00
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Ttd
